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FJorence Edler， Cost accounting in tl回目xteentl】 cenllJ:ry，in The Accounting 
Review， September 1937・
Del Bene Company， Francesco Datini， Medici， I<agus九の誼幣局長の詩帳筒、
又 16t世紀にはドイツの鉱山業のそれでるる。
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Corneliu:s van Bomberghen I口崎、以ド同亡。
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Edler， lhid p_ 2~I 
1 1ivre de gro!oi=20 she]]ing~(ef; calìns) 1 shelling=I2 denier~; de !~ros目
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